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　　　　   活動 　    日期 　　　　　　　　　　　　　　　　　　內容
1.	攜手共創2011創意匯聚	 8	-	11/2010	 鼓勵大家攜手行動，匯集感人的相片、設計品及故事。收集後，服務研習處會將作品於校內及六月




	 會議─服務研習：不一樣的	 7	-	11/6/2011	 更多詳情可瀏覽網頁：www.ln.edu.hk/osl/conference2011
	 影響	（心動、感動、行動）	 	
5.	五周年晚宴暨會議歡送會	 11/6/2011	 與服務研習處的友好機構及會議參加者慶祝服務研習處五周年生日，分享喜悅及展望未來。
嶺南大學服務研習處
五周年誌慶
「思、動、獻」締造活力社區
■學生和長者在導師的帶領下在台上演出Funky Dance。
■香港復康會表演者甘敬堂（左）與馮貴發（右）認
為是次活動氣氛熱鬧，增進了學生與長者的相互
了解和友誼。
■戴宇雯（左）及黃敏婷（右）向在場同學解說
作品背後的意念。
■嶺南大學B座學生宿舍的表演團隊鄭文浩認為是
次活動能加強青少年與長者間的溝通。
為慶祝嶺南大學服務研習處成立五周年，該處特別舉行一連串的慶祝活
動，將服務研習精神加以推廣，傳揚至社區的每一角落。於四月十三日
更在嶺南大學永安廣場舉行了「思、動、獻 2011」的開幕典禮，活動邀
請了多所區內的社福機構，讓長者與嶺南大學學生攜手共舞，為在場人
士帶來多項精彩表演，增添不少歡樂氣氛。
■
表演者跟台下觀眾一起載
歌載舞，打成一片。
■
博愛醫院陳平紀念長者鄰舍中心
的周啟明伯伯向學生教授哈哈笑瑜伽，希望他們身心暢快和健康。■
太極拳學會的徐愛容說，學生的
熱情反應給予她很大的鼓勵。 ■
嶺南大學服務研習生陳映蓮希望
嶺大同學的服務精神像蒲公英般散播到社區中每一角落。■
太極拳學會黃桂芳師傅表示，與
青少年一同學習令心境變得青春。
　　「思、動、獻2011」活動別具意義，希望
學生能透過參與，多「思」考青少年與長者
兩代之間的關係，通過舞蹈，鼓勵學生以行
「動」實踐長幼共融及健康的生活，在「思」
考及行「動」兩大元素下，真正發揮貢「獻」
的精神。活動亦邀請不同的社區合作夥伴籌辦
攤位活動及參與表演，希望集結各種元素以締
造貢獻文化。
舞蹈表演長幼共融
　　三十多名長者在是次表演中盡顯天賦與
才華，當中的府內派李氏太極拳學會聯同嶺
大學生，一同演出長幼Funky	Dance，充分
表現了長者活力的一面。太極班師傅黃桂芳
女士表示，是次表演加強了長者與青少年之
間的溝通，「學生們特別設計適合我們的舞
步，讓我們投入其中，簡單輕鬆地跳出Funky	
Dance。」另外，香港復康會的長期病患者亦
在當日獻上精彩舞蹈，表演者馮貴發表示，跳
舞有助身心健康，與學生及其他朋友打成一
片，這是一個難忘的體驗。此外，博愛醫院陳
平紀念長者鄰舍中心天水圍愛笑俱樂部的老友
記亦在開幕禮上表演了新穎的笑瑜伽。七十多
歲的周啟明伯伯笑言，「參加活動後整個人變
得更開心和主動，讓老年生活過得更充實自
在」。首次參與服務研習處活動的嶺大學生
鄭文浩認為「思、動、獻2011」甚具意義，
「活動融合了社會不同的團體，增加學生及長
者的彼此認識，促進長幼共融。」
攤位遊戲跨代學習
　　除了舞蹈表演外，攤位遊戲亦是當日的重
點。太極拳學會的老友記徐愛容即場教導學
生製作簡單美味的甜品；香港復康會甘敬堂伯
伯透過遊戲向參加者傳遞健康飲食的訊息；嶺
南大學服務研習學生陳映蓮以展板向同學推廣
服務與學習的理念，鼓勵同學多參與服務，豐
盛人生。服務研習處早前舉辦的「攜手共創
2011創意匯聚比賽」得獎作品亦在攤位中展
示，兩位得獎學生黃敏婷及戴宇雯透過繪畫和
攝影，表達對服務研習處成立五周年及對社區
之祝願，作品充滿心思。
服務研習處五歲生日了！
全港首家服務研習處
　　服務研習是嶄新的教學模式及理念，
嶺南大學在二○○六年成立本港首家高等
學府的服務研習處，並把服務研習與學分
掛勾，納入為正規課程的院校。服務研習
處擴闊校內服務研習課程、加強與海外院
校的聯繫合作，讓學生深入社區，宣揚和
諧共融的訊息。
展望未來
　　為慶祝服務研習處五歲生辰，處方特
別舉辦了的五個大型慶祝活動，吸引了不
少嶺大師生及合作夥伴參與，共同分享成
果和喜悅。服務研習處在未來將繼續為
同學提供多元化的活動，深化課堂所學之
餘，亦把自己的專門知識回饋社群，培養
關懷社會的意識。
社會科學系
戴宇雯
畢業年份：2011
「透過參與服務研習，讓我有機會到訪美國，進行為期一個月的交流，進一步了解當地的社會文化，是一個寶貴難忘的經歷。服務研習提高我們對社會事務的參與和認識，以及對別人尊重關懷的精神，我希望畢業後加入非牟利團體工作。」
視覺研究系
盛虹
畢業年份：2011
「在嶺南大學的各個學系有不同的研習計劃，而服務方式亦各有不同。服務研習讓我們有機會應用與實踐所學知識，體驗外面世界，為日後投身社會工作做好準備。在服務研習的過程中，看到服務對象展露笑容，給予我很大的鼓舞和成功感，我希望未來繼續服務社會。」
社會科學系
陳永豐
畢業年份：2006
「服務研習的理念
很有意思，是一種嶄新的學習
方法。
它與社會息息相關，使學習更
生活化
及更具意義。現在我是香港一
所非牟
利團體的研究發展主任，服務
研習讓
我們於在學時已接觸社區，對
工作及
從事社會服務等均有極大幫助
，更有
助了解弱勢社群的需要。」
工商管理系
陶嘉茵
畢業年份：2008
「服務研習互動性
高，當中涉及真實的案例，讓
我們可
把課堂上的知識學以致用。真
實社區
案例給予我們實際的經驗，比
單純閱
讀課本上的個案研究更為實用
。參加
服務研習所學到的知識比我想
像的更
多和受用，是一次難忘的經驗
。」
社會科學系
石景芬
畢業年份：2009
「服務研習除可豐
富社會經驗外，還把書本上學
到的理
論應用在實際生活中。服務研
習強化
我們對理論的記憶及了解，鞏固
知識，
更可訓練自信心，培養責任感。
我現於
嶺南大學攻讀碩士研究生，同
時兼任
導修課導師，指導服務研習相
關科目
之餘，也會鼓勵師弟師妹積極參
加。」
社會科學系
陳天虹
畢業年份：2008
「在服務研習過
程中既能學習，又能擴闊視野
。實際
的經驗讓我們步出校園去服務
社群。
導師悉心指導，在研習後會與
同學作
出溝通和跟進，讓我們了解自
己的長
短處，獲益良多。」
文化研究系
李靄儀
畢業年份：2010
「參與服務研習
可讓我們對社會有更深入的了
解，
學習以不同角度來看事情。畢
業後
任職通識科教學助理，我在服
務研
習累積的經驗在工作中大有裨
益，
如培養學生以多角度研習通識
科不
同的課題，聯繫各科知識，思
路方
面上有很大幫助。」
服務研習助成長
■
老友記隨著音樂節奏跳舞，
歡樂的氣氛溢滿全場。
更多詳情，歡迎瀏覽服務研習處網頁：www.ln.edu.hk/osl(特刊)
　　回顧過去五年，服務研習處總
監陳章明教授表示，服務研習能
豐富學生的學習經驗，締造和諧社
會。「參與服務研習的同學愈來愈
多，他們可親身接觸社區，把知識
與義務工作連繫在一起，無論在學
業、社區工作經驗及個人成長發展
等方面均帶來正面影響。而大部分
機構對學生的表現讚不絕口，雙方
建立了良好的合作關係。」
　　「服務促學，學以服務」為服
務研習的精神。陳教授展望有關計
劃能在來年開放予校內所有學系，
讓更多同學在服務過程中培養終身
服務的態度、研究學習及領導才
能。「我亦希望服務研習能涵蓋至
全港的大專院校，提高大學生對社
會的責任感和使命感，了解社會上
不同弱勢社群的需要，發揮助人精
神。」
嶺南大學服務研習處總監陳章明教授
歷屆服務研
習畢業生心
聲
